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RAPPORT FRA MEKANISERING AV GARNFISKET UTFØRT AV 
FISKERITEKNOLOGISK FORSKNINGSINSTITUTT 
KONKLUSJON 
For større fartøyer, av konvensjonell type (med 
rorhuset bak), er garnrullsystemet, slik det var arran-
gert på M/T «Maifjell» vinteren 1977, å foretrekke 
framfor konvensjonell drift. På fartøyer, hvor de to 
som greier garna på hekken ikke har anledning til å 
være med i avtiningen av fisken når det er mye fisk i 
garnet, vil garnrullsystemet redusere mannskapet 
med 2, uten at det vil gå ut over haletiden. V ed å styre 
rullen fra rorhuset, i stedet for fra dekket, vil en ar-
beidsroperasjon flyttes fra dekket, og den av mann-
skapet som nå betjener rullen vil kunne konsentrere 
seg mer om avtiningen av fisken. Dette vil redusere 
haletiden ved mye fisle 
Diameteren av selve rullen synes å være for liten. 
En økning av kjernediameteren fra 350 til 600 mm vil 
redusere trommelvolumet med ca. 10 %·Ved å øke 
kjernediameteren, vil en unngå at linet snurres på 
rullen i motsatt retning, noe vi hadde et par tilfeller 
av under forsøkene. Et tradisjonelt spoleapparat kan 
muligens erstatte rullen. Dette har vi imidlertid ikke 
prøvd. 
De nye typene fløyt, som vi prøvde istedet for 
garnringer, vil komme til anvendelse også i konven-
sjonelt garnfiske. Sammenlignet med ringene var de 
mye lettere å arbeide med. Under forsøkene fisket 
den norske flottøren (ca. 50 g oppdrift pr. meter) best. 
De teinene som hadde oppdriftsmidlet flettet inn 
i tauet, var bedre enn de som hadde fløytet tredd på 
teina. Dette gjaldt for de som ble prøvd i de vanlige 
lenkene. Ved rulldrift fisket garna med tredd fløyt, 
50 g/m (AC5) best. 
Mer utførlig rapport fra forsøket fåes ved henvendelse til 
Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt Fangstseksionen, postboks 
2900, 5011 Bergen- Nordnes. 
RAPPORT FRA SNURREVADFISK.E MED M/S «NIVEA» PÅ VIKINGBANKEN I 
TIDSROMMET 23/6-26/6 1977. «NORDSJØUTVALGET» 
Av Vermund Dahl 
KONKLUSJON 
Det inntrykket en sitter igjen med etter denne 
turen er at det er gode muligheter for norsk snurre-
vadfiske i Nordsjøen. Driftstiden vi var ute var alt for 
kort, men fangstresultatet var meget tilfredsstillende. 
Det vanlige er at en må regne med fra 4-6 fangst-
dager pr. tur. Ut fra antall fangstdager kan man 
slutte om fangstutbyttet er så tilfredsstillende at det 
kan gi grunnlag for et driverdig fiske. En kan godt 
forstå at denne ene norske båten føler seg noe 
handicappet så lenge den ikke har andre norske båter 
å samarbeide eller sammenligne med. Videre er det 
vanskelig siden en fra norsk side ikke har registrerte 
hefter på eller i nærheten av snurrevadfeltene i Nord-
sjøen. De norske småtrålerne som er utstyrt med bakk 
og i størrelsen 75-100 fot vil egne seg godt til snurre-
vadfiske. Det vil være en fordel å satse på båter i stør-
relse 90 -100 fot både med hensyn til sjødyktighet og 
arbeidsplass og opphold om bord. Ellers vil en påpeke 
at det bør gjennomføres subsidier på snurrevadtau. 
Subsidiene stopper ved 2 %" og disse båtene bruker 
fra 3 -3 %" snurrevadliner. Prisen på skotsk snurre-
vadtau ligger på omkring halve prisen i forhold til 
norskprodusert tau. 
INNLEDNING 
Etter ønske fra Fiskeridirektøren ble det avtalt 
med skipperen på «Nivea» Hans J. Tangjerd at 
underskrevne skulle være med båten ut en tur på 
fiskefeltet. Båten er utrustet med utstyr som er an-
skaffet og tilrettelagt av Fiskeriteknologisk Forsk~ 
ningsinstitutt i samarbeid med skipperen på «Nivea», 
og en skotsk fiskeskipper. Redskapene om bord be-
står av en skotsk og 2 norske snurrevad. Det ble brukt 
13 kveiler line på hver side, linene var 3 74,". 
Til linene var montert tromler som er drevet hy-
draulisk og som kunne utkobles av skipperen i styre-
huset. I det hele var anlegget meget praktisk opplagt 
og linene var lagt på utsiden av båten akterover for 
ikke å være i veien på arbeidsdekket. Akter var plas-
sert en kraftblokk med krane til inntak av snurrevadet 
og tørking av fiskeposen. Videre er båten utstyrt med 
Arenko sløyemaskin og fiskeletingsutstyret bestod av 
et Simrad havlodd og Wesmar sonarlupe. Båten 
skulle drive fiske for egen regning, men hadde fri 
brensel utgifter. 
RESULTATER 
På grunn av nordlig kuling ble det ikke utseiling 
før onsdag 22/6 om kvelden. Kursen ble satt til nord-
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